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Abstract 
 
Estimated since the 1980s phenomenon of ijime (bullying) has been occurs, even 
today that social phenomenon is still happening in Japan. This study will examine 
about ijime phenomenon which occurs in Japan. Researcher uses Great Teacher 
Onizuka (2012) drama as data sources. At that drama, researcher will analyze 
bullying behavior which is done by Anko Uehara. The purpose of this research is to 
understand the bullying behavior through drama Great Teacher Onizuka in 
particularly performed by Anko Uehara assisted by her two friends. Therefore 
researcher will analyze bullying behavior such as types of bullying behavior, impact 
of bullying and background of bullying perpetrator. The analysis in this study uses a 
qualitative approach and descriptive analytical method. The analysis will be 
presented with images and conversations conducted by relevant characters. In this 
study, researcher has found the types of bullying behavior done by Anko Uehara and 
her friends are verbal and non-verbal bullying behavior; while the impact of the 
bullying behavior is the target almost do suicide; and the background factors why 
Anko does bullying are Anko’s bullied experience factor and Anko’s family factor. 
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Abstrak 
 
Diperkirakan sudah sejak tahun 1980-an fenomena ijime terjadi, bahkan sampai saat 
ini fenomena sosial tersebut masih terus terjadi di Jepang. Penelitian ini akan 
membahas mengenai fenomena ijime yang terjadi di Jepang. Di dalam skripsi ini 
penulis menggunakan drama Great Teacher Onizuka (2012) sebagai sumber data. 
Di dalam drama tersebut, penulis akan menganalisis perilaku ijime yang dilakukan 
oleh tokoh bernama Uehara Anko. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami 
lebih dalam perilaku ijime melalui Drama Great Teacher Onizuka khususnya yang 
dilakukan oleh tokoh Uehara Anko yang dibantu oleh kedua temannya. Oleh karena 
itu penulis akan menganalisis perilaku ijime seperti jenis-jenis tindak ijime, dampak 
ijime dan latar belakang pelaku ijime. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitif. Analisis akan ditunjukkan 
dengan gambar dan percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bersangkutan. 
Simpulan dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa jenis-jenis ijime yang 
dilakukan oleh tokoh Anko bersama kedua temannya adalah berupa tindakan secara 
verbal dan non-verbal; sedangkan dampaknya adalah korban ingin melakukan 
tindak bunuh diri atau jisatsu; dan latar belakang penyebab tokoh Anko melakukan 
tindak ijime adalah karena adanya faktor pengalaman tokoh yang juga pernah 
mengalami penindasan dan faktor dari keluarga tokoh Anko sendiri.  
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